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Abstrakt 
Jedná se o rekonstrukci objektu římskokatolické fary v Brankovicích. Objekt má dvě 
nadzemní podlaží, je částečně podsklepen, podkroví je nevyužité, střecha 
polovalbová. Objekt byl vybudován v barokně - klasicistním stylu kolem r. 1773. 
Fasáda je vodorovně členěna soklem, šambránami kolem oken, kordónovou a 
korunní římsou a svisle lizénami mezi okny. Vstupní průčelí je akcentováno 
vystupujícím rizalitem. Objekt tvoří střední část a dvě boční křídla, dispozice je přísně 
symetrická. 
Na ose střední části je hlavní vstup do objektu, na který navazuje vstupní hala. V 
patře je ve střední části schodišťová hala, na kterou navazují všechny místnosti, 
které jsou dále propojeny mezi sebou. Prostory v patře budou využívány jako byt pro 
faráře. 
Součástí řešení rekonstrukce je i přístavba se sociálním zařízením a garáží.  
Nosným systémem řešeného objektu jsou cihly plné pálené. U přístavby jsou to 
keramické cihelné bloky Therm. 
  
Klíčová slova 
Rekonstrukce, fara, CPP, keramické cihelné bloky Therm, klasicismus, sedlová 
střecha  
  
  
  
Abstract 
This is a reconstruction of the parish in Brankovice. The building has two floors, is 
partly a basement, attic, unused, false hip roof. The building was built in the Baroque 
- Classical style around 1773. The facade is horizontally divided by plinth, shams 
around windows, and by a cordon cornice lisenas vertically between windows. The 
front is accentuated by protruding buttress. The building consists of mid-section and 
two side wings, the layout is strictly symmetrical. 
The central axis of the main entrance to the building, which is linked to the entrance 
hall. On the second floor, there is a staircase hall in the central part of the building, 
connected to all rooms, which are further connected to each other. The rooms on the 
first floor will be used as an apartment for the pastor. 
The part of solution is reconstruction and extensions of bathrooms and garage. 
Bearing system of solved object consists of burnt bricks. The extensions is designed 
as ceramic brick blocks Therm masonry. 
  
Keywords 
Reconstruction, rectory, full of burnt brick, classicism, gabled roof, pramic brick 
blocks Therm.  
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Úvod 
 
 
 
Návštěva kulturních památek, umění a architektura patří mezi mé zájmy už od 
dětství. Proto jsem si jako téma své diplomové práce zvolila rekonstrukci historického 
objektu. Jedná se o rekonstrukci římskokatolické fary v Brankovicích. Tuto památku a 
její tajemství bych chtěla, spolu se svojí rodinou a dobrovolníky, zachránit před jejím 
zánikem. 
Myslím si, že by měly být kulturní památky zachovány pro další generace. 
Moje práce je rozdělena na textovou část a přílohy. Textová část obsahuje 
zadání VŠKP, abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém jazyce i 
aj., bibliografická citace VŠKP, prohlášení, poděkování, technickou zprávu. V části 
přílohy je výkresová dokumentace stávajícího stavu objektu, návrhu rekonstrukce, 
požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické posouzení, řešení TZB, stavebně 
historický průzkum a výpočty. 
Cílem mé práce je zpracovat souhrn informací o dané stavbě, jejich poruchách 
a řešení těchto poruch. Řešení vhodné rekonstrukce s novou přístavbou 
hygienického zázemí a garáže. Také shromáždění veškerých získaných podkladů. 
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a) Identifikace stavby: 
 
Identifikační údaje stavby  
Akce: novostavba hygienického zázemí a garáže 
Místo stavby: Brankovice 
  
Země: Česká republika 
Druh stavby: novostavba hygienického zázemí a garáže 
Katastrální území: Brankovice 
Parcela: 88/1 
Investor: Římskokatolická farnost Brankovice 
  
Zpracovatelé dokumentace:  Bc. Kateřina Čermáková 
     
Zodpovědný projektant:   Ing. Zuzana Mastná, Ph.D. 
 
Jméno, adresa a oprávnění zodpovědného projektanta: 
 
Ing. Zuzana Mastná, Ph.D. 
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Základní charakteristika stavby a její účel 
Označení objektu:  novostavba hygienického zázemí a garáže 
 
Účel objektu:  hygienické zázemí pro návštěvníky a parkování    
automobilu 
 
Provedení: přízemní, bez podsklepení 
 
Počet nadzemních podlaží: 1 NP 
 
Zastřešení objektu: sedlová se sklonem 20°  
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích: 
Stavba bude realizována na stavebním pozemku č. 88/1,které mají investoři ve 
vlastnictví, což doloží platným LV. Dané pozemky jsou dnes využívány převážně jako 
farní zahrada. Vlastní stavba hygienického zázemí a garáže bude realizována vedle 
stávajícího objektu fary. 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu: 
Byl proveden běžný stavebně technický průzkum s prohlídkou místa stavby. 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
 po stávajících komunikacích 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
 bude provedeno napojení na stávající vodovodní řád a elektriku objektu fary 
 odvod splaškové kanalizace je řešen do jímky na vyvážení, samonosné o 
objemu 9m3  
 dešťová voda je odváděna na pozemek vlastníka 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny. 
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f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popř. územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního 
zákona: 
Navrhovaná výstavba je v souladu se schváleným územním a regulačním plánem 
území. 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území: 
V daném území nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby na související a 
podmiňující stavby. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
Předpokládá se výstavba hygienického zázemí a garáže v jedné etapě. Délka trvání 
výstavby daného objektu je cca 12 měsíců.  
 
i)statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových: 
Orientační hodnota stavby: 
 Spodní stavba  405 3 tis. Kč/m2  Kč 
 Horní stavba   3380 25 tis. Kč/m2  Kč  
Celkem               3785 tis. Kč 
 
Zastavěná plocha: horní stavba 71 m2  
Plochy v přízemí: základní (neobytná) 43,35 m2  
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   Souhrnná technická zpráva 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně: 
 
Stavební pozemek se nachází v intravilánu obce ve stávající občanské výstavbě. 
Poměry staveniště jsou jednoduché, jedná se o mírně svažitou plochu s dobrými 
přístupovými plochami. Stávající plocha stavby je kulturní památkou, ale nenachází 
se v památkové rezervaci nebo památkové zóně. Stavebně historický průzkum 
stávající stavby je samostatnou přílohou. 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících: 
 
Hlavní část nové přístavby je tvořena jednopodlažním objektem se sedlovou střechou 
a sklonem 20°.  Součástí řešení stavby hygienického zázemí je také garáž.  
Provedení hygienického zázemí s garáží je bez podsklepení s osazením na 
základových pasech. Spojení s veřejnou komunikací bude zabezpečeno zpevněnou 
plochou.  
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch: 
 
Objekt hygienického zázemí s garáží je řešen tradiční technologií z keramických 
tvárnic POROTHERM. Vnější obvodové zdivo je vystavěno z tvarovek tloušťky 
440mm a 375mm, vnitřní nosné zdivo z tvarovek tloušťky 440 a 240mm. Příčky jsou 
provedeny v tloušťkách 100mm. Vše je v systému Profi Dryfix, na celoplošné lepidlo.  
Objekt není zateplen kontaktním zateplovacím systém.  
Střešní konstrukce je řešena jako sedlová střecha se sklonem střešních rovin 20°.  
Střešní konstrukce hygienického zázemí s garáží je řešena jako tesařský krov 
s pozednicemi a středovými vaznicemi v rozponu krokví. Střešní krytina je navržena 
skládaná – keramická taška Bobrovka, kulatý řez, šupinové krytí. 
 d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 
V rámci projektové dokumentace je řešeno napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu – viz výkres č. 2.01 – Situace.  
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e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území: 
 
Daný pozemek se nenachází v oblasti poddolovaného území.  
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 
Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí. Všechny použité stavební materiály a 
technologie jsou tradiční a neovlivňují negativně životní prostředí.  
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací: 
 
Stavba nevyžaduje bezbariérové provedení, požadavek investora nebyl vznesen. 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace: 
 
Investor předloží pro stavební řízení provedené průzkumy a měření, především 
uvede skutečnosti o hydrogeologických poměrech na pozemku a o hodnotě 
radonového rizika. Vzhledem k těmto údajům je potřeba posoudit dimenze 
základových konstrukcí a návrh hydroizolačního souvrství. Navrženo je hydroizolační 
souvrství zohledňující střední radonovou zátěž a spodní vodu. 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém: 
 
Výškové a polohové podklady ke stavbě vychází z katastrálních podkladů a 
z místních poměrů na pozemku. Přesné výškové zaměření pozemku bude 
provedeno spolu s vytyčením stavby.  Viz výkres č. 2.01 - Situace stavby v části C.  
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory: 
 
Stavbu tvoří stavba hygienické zázemí s garáží. Stavba je členěna na jeden stavební 
objekty.  
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace: 
 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné 
minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, stejně 
tak i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. Díky rychlé výstavbě a nízké 
hmotnosti použitých stavebních materiálů bude vliv na okolí v průběhu výstavby 
minimální. 
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l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 
uveden v části F: 
 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je uvedeno v části F. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita  
Objekt je navržen v souladu s ČSN 73 0035 a ČSN 73 1701. Všechny použité 
stavební materiály a navržené konstrukce vyhovují v dané expozici. 
Projektová dokumentace řeší jednoduché základové podmínky, střední radonové 
riziko a spodní vodu. Pokud hydrogeologické a radonové poměry na pozemku 
odpovídají jiné skutečnosti, je třeba toto v projektové dokumentaci zohlednit. 
 
3. Požární bezpečnost 
Požárně – bezpečnostní řešení stavby je řešeno samostatnou požární zprávou, která 
je součástí projektové dokumentace. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany 
zdraví osob ani životního prostředí. 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Novostavbou hygienického zázemí 
s garáží nevznikne žádný zdroj odpadních látek, běžný domovní odpad bude 
odvážen specializovanou firmou na základě smluvního vztahu. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a 
příslušných norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné 
užívání. 
 
6. Ochrana proti hluku 
Vnější hluk stavba nebude produkovat a vnitřní řešení a použité stavební materiály 
splňují podmínky požadavků norem.  
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7. Úspora energie a ochrana tepla 
Úspora energie a ochrana tepla bude posouzena v souladu s ČSN 73 0540.  
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby: 
Jelikož ze strany stavebníka není uplatněn tento požadavek, není tato stavba 
navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní 
pásma apod.: projektová dokumentace je zohledněna na stavbu v lokalitě se 
středním radonovým rizikem, na dotčených pozemcích se nevyskytují agresivní 
spodní vody, seismicita ani poddolované území. 
Staveniště se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech a není 
ohroženo žádnými škodlivými vlivy. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva: 
Není navrhována. 
 
11 Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: 
Odpadní splaškové vody jsou kanalizační přípojkou svedeny do jímky na vyvážení, 
samonosné o objemu 9m3. Dešťové vody jsou rozptýleny na pozemku investora. 
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b) zásobování vodou: 
Zásobování pitnou vodou je zabezpečeno vodovodní přípojkou z místního 
vodovodního řadu. 
 
c) zásobování energiemi: 
Zásobování elektrickou energií je zajištěno přípojkou elektriky. 
 
d) řešení dopravy: 
Dopravní řešení odpovídá požadavkům na dané území.  
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav: 
V rámci terénních úprav bude okolní terén zatravněn, popřípadě osázen keři nebo 
malými stromy. Přístup ke vstupním dveřím a příjezd ke garáži bude řešen 
zpevněnou plochou ze stávajících zpevněných ploch a přilehlé komunikace. 
 
f) elektronické komunikace: 
Bude řešeno na základě požadavku investora. 
 
12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
V rámci projektu hygienického zázemí s garáží se nevyskytují žádná výrobní a 
nevýrobní technologická zařízení staveb. 
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a) situace širších vztahů: 
Situace širších vztahů není součástí projektové dokumentace. 
 
b) koordinační situace stavby: 
Koordinační a vytyčovací situace stavby je součástí projektové dokumentace – viz 
výkres číslo 2.01 – Situace. 
 
c) u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma 
rozvodů energií, základní schéma rozvodu vody a čistění odpadních vod: 
Projekt hygienického zázemí a garáže nezahrnuje žádné výrobní stavby. 
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a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
projektové dokumentace: 
Investor předloží pro stavební řízení informace o hydrogeologických a radonových 
poměrech na pozemku a předloží stanoviska dotčených orgánů, které předepíše 
příslušný stavební úřad. Místní šetření zajistí příslušný stavební úřad, bude-li to 
požadováno. 
 
b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií: 
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) není součástí projektové 
dokumentace. 
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1. Technická zpráva 
 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 
Staveniště se nachází v intravilánu obce Brankovice v okrese Vyškov, ve stávající 
zástavbě obytných objektů. Poměry staveniště jsou jednoduché, jedná se o mírně 
svažitou plochu.    
V rámci pozemku bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 300 mm. Zemina 
bude uložena na mezideponii na staveništi a následně využita v rámci terénních 
úprav, přebytek ostatní zeminy, který nebude využit pro terénní úpravy, bude 
odvezen na skládku. 
Staveniště bude oploceno. Příjezd a přístup je zajištěn po stávajících komunikacích, 
které je nutno chránit před poškozením a případně je po ukončení výstavby uvést do 
původního stavu.  
Stavební připravenost pro výstavbu hygienického zázemí a garáže: 
1. Přípojka vody a kanalizace  
2. Elektrická přípojku včetně staveništního rozvaděče, umožňujícího napojení 
elektrického ručního nářadí: 1x vývod 3x380V/16A 
                                                    2x vývod 220V/16A 
3. Podrobné podmínky stavební připravenosti zajišťované objednatelem budou 
stanoveny dodavatelem (nebo subdodavateli) stavby. 
4. Za dodržování bezpečnostních zásad na staveništi jsou zodpovědní vedoucí 
montéři, stavbyvedoucí, kteří s těmito zásadami musí prokazatelně seznámit 
odběratele a jiné subdodavatele. 
 
b) významné sítě technické infrastruktury: 
V místě staveniště se nenacházejí sítě technické infrastruktury. 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště: 
Stavebník zajistí staveništní dodávku vody a elektrické energie po dobu výstavby 
objektu.  
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Investor zajišťuje stavební připravenost pro stavbu domu: 
 Přípojku vody, kanalizace. 
 Elektrickou přípojku včetně staveništního rozvaděče, umožňujícího napojení 
elektrického ručního nářadí:   1x vývod 3x380V/16A 
                                                                        2x vývod 220V/16A. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 
Investor po dohodě s dodavatelem stavby zajišťují dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví třetích osob. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
nejsou na žádost investora navrhovány. 
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 
Je řešeno v souladu s příslušnými předpisy. 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 
Není navrženo využití nových ani stávajících objektů. Zařízení staveniště není 
součástí projektové dokumentace stavby. 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 
V rámci projektu se nevyskytují žádná zařízení staveniště, která by vyžadovala 
ohlášení. 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
Stavbu budou provádět pouze proškolení pracovníci dle platných předpisů - 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi. Pracovníci jsou povinni 
dodržovat veškerá ochranná opatření a ochranné pomůcky. 
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i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí jak během její výstavby, tak ani 
v průběhu užívání stavby. 
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 
Předpokládá se realizace v jedné etapě v délce trvání cca 12 měsíců. 
 
2. Výkresová část 
 
Výkresová část organizace výstavby projektu přístavby hygienického zázemí a 
garáže není předmětem projektové dokumentace stavby, jedná se o stavbu 
jednoduchou. 
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Dokumentace stavby je zpracována pouze pro pozemní (stavební) objekt 
hygienického zázemí a garáže. Další objekty nejsou předmětem projektové 
dokumentace. 
 
1. Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1 Technická zpráva 
 
a) účel objektu: 
Projektová dokumentace řeší návrh hygienického zázemí a garáže v Brankovicích. 
Účelem objektu je hygienické zázemí pro návštěvníky a garážové stání pro auto.  
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
Jedná se o přistavený jednopodlažní objekt zastřešený sedlovou střechou se 
sklonem střešních rovin 20°. Provedení přístavby je řešeno bez podsklepení 
s osazením horní stavby na základové pasy. 
Horní stavba domu je postavena tradičním způsobem z keramických tvarovek 
POROTHERM Profi Dryfix. Exteriérová strana přístavby je řešena systémovou 
omítkou Porotherm. Barevně bude zhotovena jako sousední objekt. 
Spojení s veřejnou komunikací a vegetační úpravy okolí objektu jsou řešeny ve 
výkrese číslo 2.01 - Situace. Pro zahradní úpravy může být dodatečně zpracován 
samostatný projekt osázení pozemku zelení.  
Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není v požadavku 
stavebníka. 
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c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění: 
Zastavěná plocha: horní stavba 71 m2  
Plochy v přízemí: základní (neobytná) 43,35 m2  
  
Orientaci objektu vzhledem ke světovým stranám, osvětlení a oslunění řeší projekt ve 
výkrese č. 2.01 - Situace. 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost: 
Stavba je založena na základových pasech s hydroizolačním souvrstvím na 
podkladním betonu základových pasů. Použité stavební materiály a technologie jsou 
tradiční, ekologické, bez řešení atypických detailů. Pro zvolené území a tvar 
pozemku je konstrukční a technické řešení objektu optimální z hlediska jednoduché 
údržby stavby. Při dodržování pravidelné běžné údržby je životnost stavby stanovena 
minimálně na 75 let. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
Dle výpočtu podle programu TEPLO 2011 jsou hodnoty stavebních konstrukcí a 
výplňových otvorů horní stavby následující: 
                  U (W/m2.K) 
 obvodová stěna                                                            0,26 
 obvodová stěna na styku se sousedním objektem       0,16 
 podlahová konstrukce na terénu                                   0,39 
 střecha                                                                      0,17 
 venkovní okna (sklo)                                                     1,10 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu: 
Založení objektu je řešeno pro jednoduché základové podmínky, střední radonové 
riziko a tlakovou spodní vodu. Investor pro stavební řízení předloží hydrogeologický a 
radonový průzkum staveniště. V případě zjištění odlišných základových podmínek, je 
třeba toto zohlednit a prověřit v projektové dokumentaci. 
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Objekt je založen na základových pasech vynesených po obvodu a v místě nosných 
zdí v nezámrzné hloubce. Podkladní betonová deska je zhotovena z betonu C20/25 
a vyztužena kari sítí 100x100x8mm. Základové konstrukce jsou navrženy pro 
únosnost základové spáry 0,2MPa.  
  
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků: 
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany 
zdraví osob ani životního prostředí. 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Novostavbou hygienického zázemí a 
garáže nevznikne žádný zdroj odpadních látek, běžný domovní odpad bude odvážen 
specializovanou firmou na základě smluvního vztahu. 
 
h) dopravní řešení: 
Nemění se stávající dopravní řešení, stavba je napojena na stávající přilehlou 
zpevněnou komunikaci, viz výkres č. 2.01 – Situace. 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření: 
Projektová dokumentace řeší ochranu stavby před středním radonovým rizikem. Toto 
je chráněno návrhem hydroizolačního souvrství v základových konstrukcích. 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
Při provádění výstavby jsou dodržovány platné vyhlášky a související předpisy. 
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1.1.2 Výkresová část  
 
Seznam příloh projektové dokumentace: 
 
a) půdorysy základů: 
výkres č. 2.02 Základy 
 
b) půdorysy jednotlivých podlaží a střechy: 
výkres č.  2.04 Půdorys 1NP 
výkres č. 2.06 Krov 
 
c) řezy: 
výkres č. 2.09 Řez C-C 
výkres č. 2.10 Řez D-D 
 
d) pohledy: 
výkres č. 2.11 Pohled od severu 
výkres č. 2.12 Pohled od jihu 
výkres č. 2.13 Pohledy 
 
e) výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci: 
výkres č. 2.01 Situace 
 
f) výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu: 
výkres č. 2.01 Situace 
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g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace: 
Není řešeno – nebylo v podmínkách zadání investorem. 
 
h) doplňkové výkresy: 
výkres č. 2.03 Rekonstrukce 1NP 
výkres č. 1.03 Schéma vodovodu 1NP 
výkres č. 1.05 Schéma kanalizace 1NP 
výkres č. 1.07 Schéma kanalizace v základech 
výkres č. 1.02 Výkres požární ochrany 1NP 
výkres č. 1.01 Výkres požární ochrany situace 
 
1.2 Stavebně konstrukční část 
 
1.2.1Technická zpráva  
 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny: 
Pro stavbu byl zvolen jednoduchý konstrukční systém nosných a nenosných stěn 
z keramických tvarovek POROTHERM Profi Dryfix broušených spojovaných na 
tenkovrstvé lepidlo. Nosné stěny jsou vyneseny základovými pasy, která jsou do 
nezámrzné hloubky. Nenosné stěny mají dělící dispoziční funkci a jsou v nich také 
vedeny potřebné rozvody. 
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 
Stěny obvodové 
Obvodové stěny jsou navrženy z keramických tvarovek POROTHERM Profi Dryfix 
broušených tloušťky 440mm a 365mm. Na straně exteriéru je opatřeno systémovou  
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omítkou Porotherm. Interiérový líc obvodových stěn je upraven vnitřními štukovou 
omítkou. 
 
Stěny vnitřní 
Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických tvarovek POROTHERM Profi Dryfix 
broušených tl. 240mm. Finální povrchová úprava je štuková omítka. Vnitřní nenosné 
stěny jsou z tvarovek tl. 100mm. Vše je v broušeném systému firmy POROTHERM.   
 
Stropy nad přízemím 
Stropy nad 1NP jsou řešeny přímo podhledem z SDK konstrukce. Strop je řešen jako 
neporůzný. 
 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je řešena jako sedlová střecha s vrcholovou vaznicí. Krokve jsou 
vyneseny pozednicemi uloženými na obvodových stěnách podél okapních. Mezi 
krokvemi jsou umístěny kleštiny ve dvou výškových úrovních. Pozednice jsou 
v průřezech 140x140 mm a vaznice 140x140mm. Krokve jsou rozmístěny v rozteči 
cca 1000 mm v průřezu 100x120 mm. Sloupky jsou v průřezech 140x140mm.  
Dimenze dřevěných prvků krovu je třeba znovu posoudit před vlastní realizací – dle 
sněhové oblasti a použité střešní krytiny. 
 
Schodiště 
Schodiště spojující 1NP a terén je řešeno jako přímé s kovovými schodnicemi po 
obou stranách a s kovovými stupnicemi i podstupnicemi. Zábradlí bude dřevěné.  
 
Okna 
Navržena jsou okna dřevěná, minimálně s izolačním dvojsklem k = 1,1 W/m2.K.  
 
Vnitřní dveře 
Navrženy jsou interiérové dveře dýhované s ocelovou zárubní.  
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Vstupní dveře 
Vstupní dveře jsou navrženy dřevěné jednokřídlé s bez prosklení. 
 
Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu. 
 
Střešní krytina 
Střešní krytina je navržena skládaná – keramická taška – bobrovka se šupinovým 
krytím. 
 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce: 
Zatížení sněhem :  1,00  kNm-2 
Zatížení větrem :  0,45     kNm-2 (vb=26.0 ms
-1) 
 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů: 
V rámci projektu rodinného domu není řešen žádný atypický detail nebo stavební 
materiál či technologie. 
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby: 
Pro zhotovení jednotlivých konstrukčních celků musí být dodrženy pokyny výrobce a 
dodavatele daného celku (základové konstrukce, dřevěné konstrukce, izolační práce, 
konstrukce krovu apod.). 
Sousední stavba je tímto projektem konstrukčně dotčena. Celá novostavba se po 
šířce přistavuje k sousednímu objektu. Bude se řešit oddilatování obou objektů. 
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f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů: 
Jedná se o projekt novostavby, bourací a podchycovací práce nejsou součástí 
realizace projektu. 
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 
V rámci projektu nejsou nutné specifické zakrývací práce. 
 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software: 
ČSN 73 1701 ČSN 73 1702  ČSN 73 0035  EN 1995 
ČSN 73 0802 ČSN 73 0833  ČSN 73 4301          TEPLO 2011 
ČSN 73 0532  ČSN 73 0540 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem: 
Projekt novostavby hygienického zázemí a garáže vyžaduje běžný rozsah projektové 
dokumentace pro stavební řízení a v tomto rozsahu je zpracován. 
 
 
1.2.2 Výkresová část 
 
a) půdorysy základů: 
Objekt je založen na základových pasech v nezámrzné hloubce po obvodu objektu. 
Podkladní betonová deska je zhotovena z betonu C20/25 a vyztužena kari sítí 
100x100x8mm v tloušťce 110mm. Základové konstrukce jsou navrženy pro únosnost 
základové spáry 0,2MPa.  
Pokud hydrogeologické podmínky na pozemku ukáží složité základové podmínky, je 
třeba prověřit navržené základové konstrukce. 
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b) tvar monolitických betonových konstrukcí: 
Výkres základů – viz výkres číslo 2.02 – Základy– je výkresem tvaru betonové 
monolitické konstrukce. 
 
c) výkresy skladby – sestavy dílců montované betonové konstrukce: 
V rámci projektu se nevyskytují montované betonové konstrukce. 
 
d) výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí: 
Výkresy sestav dřevěných konstrukcí jsou předmětem následné prováděcí 
dokumentace stavby hygienického zázemí a garáže. 
 
1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení projektové dokumentace, 
která řeší stavbu hygienického zázemí a garáže na pozemku stavebníka v k.ú. 
Brankovice.  Stavba je posuzována dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - 
nevýrobní objekty, ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb.  
 
1.4 Technika prostředí staveb  
Dokládá se samostatně pro jednotlivá níže uvedená zařízení a člení se na 
technickou zprávu, výkresovou část a výpočty: 
 
a) zařízení pro vytápění staveb – není požadováno 
 
 
b) zařízení pro ochlazování staveb – není požadováno 
 
c) zařízení vzduchotechniky – není požadováno 
 
d) zařízení pro měření a regulaci – není požadováno 
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e) zařízení zdravotně technických instalací  
 
Kanalizace 
 
Technická zpráva 
 
Splaškové vody budou odvedeny přes přípojku kanalizace do jímky na 
vyvážení, samonosné o objemu 9m3. Dešťové vody budou odvedeny na 
pozemek investora. Kanalizační přípojka bude z potrubí PVC KG DN 150 mm 
se spádem min. 2 % směrem od objektu k odpadní jímce v nezámrzné 
hloubce.  Před realizací je nezbytné ověřit hloubku jejího uložení.           
V místě, kde je navrženo odvětrání kanalizace, bude stoupající potrubí HT DN 
100 mm, které bude vytaženo až nad střešní rovinu a bude sloužit jako 
odvětrání, nebo bude odvětráno ventilační hlavicí suchou typ HL pod střešním 
pláštěm. Rozvody pro připojení zařizovacích předmětů budou vedeny 
výhradně v instalačních předstěrách nebo v konstrukci podlahy. 
Dešťové vody ze šikmých střech hygienického zázemí a garáže budou 
svedeny svody po fasádě přes lapače střešní krytiny HL 600 do potrubí z 
PVC KG DN 150 mm.  
 
Výkresová dokumentace 
 
Výkresová dokumentace kanalizace je řešena schematicky – viz výkres číslo 
1.05 a 1.07 – Schéma kanalizace 1NP a kanalizace v základech. 
 
Vodovod 
 
Technická zpráva 
 
Zdrojem vody pro nově navržené hygienické zázemí bude stávající veřejný 
vodovodní řád, na který bude navazovat vodovodní přípojka. Přípojka je 
stávající.  
Potrubí budou vedena výhradně v instalačních předstěnách a v konstrukci 
podlahy v chráničkách obalených tepelnou izolací. Technické řešení rozvodů 
bude provedeno odbornou firmou. Po skončení montáže se provede tlaková 
zkouška systému. 
 
 
Výkresová dokumentace 
 
Výkresová dokumentace vodovodu je řešena schematicky – viz výkres číslo 
1.03 – Schéma vodovodu 1NP. 
 
f) plynová zařízení  
 
V domě nejsou žádná plynová zařízení a ani nejsou žádná plánována.  
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g) zařízení silnoproudé elektrotechniky  
 
 
 Technická zpráva 
 
Technická zpráva řeší elektroinstalaci v nově navržené budově hygienického 
zázemí a garáže, která je postavena na betonovém základu jako tradiční zděná 
stavba.  Jako podkladů bylo použito stavebních výkresů a připomínek investora. 
  
Základní technické údaje: 
Síť:     3 + PE-N  400/230V AC 50Hz  TN-C-S 
Ochrana:   - Základní: samočinným odpojením od zdroje 
                                                - Doplňková: Proudovým chráničem 
                                               - Zvýšená: Pospojováním 
Instalovaný příkon: Pi = 31,7 kW elektrická instalace 
    Pi = 10,1 kW infrapanely + TUV 
Soudobý příkon:  Pp = 31,7 . 0,35 = 11,1 kW el. inst. 
     
Celkový příkon:  Ppcelk = 20,2 kW 
 
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 :       
- ve všech místnostech prostory normální AA5 
- ve venkovních prostorách prostory nebezpečné AB8  
- schopnosti lidí BA1  
- konstrukční materiál CA2 
 
Vnější vlivy byly určeny porovnáním s prostory v obdobných objektech a 
ustanoveními příslušných ČSN. V případě nedodržení předpokladů či změny 
užívání objektu, bude nutno komisionálně vnější vlivy přehodnotit. 
  
Obsah techn. nákresu: 
Projekt neobsahuje technický nákres. 
 
Podklady pro vypracování  techn. zprávy: 
Konzultace se stavitelem  
Návrh stavebního řešení – půdorys stavby 
ČSN a obdobné předpisy 
 
Popis technického řešení: 
Uložení kabelů je navrženo dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 34 7402. Vnitřní 
elektroinstalace hygienického zázemí je navržena dle ČSN 33 2130, ČSN 33 
2000-7-701, ČSN 33 2312, ČSN 37 5245. Volba, umístění a připojení el. 
spotřebičů je provedena dle ČSN 33 2180, ČSN 33 2000-4-46, ČSN 33 2000-4-
47, ČSN 33 2000-5-53. Dimenzování a jištění vodičů a kabelů je navrženo dle 
ČSN  33 2000-5-523. 
Elektroinstalace pro světelné obvody je navržena kabelem  Cu J 3 x 1,5 mm2, 
pro zásuvkové obvody Cu J 3x2,5 mm2. 
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Rozvod v přízemí: 
Kabely k vypínačům jsou uloženy ve stěnách a příčkách ve svislých instalačních 
zónách v ohebných trubkách. Kabelové propojení odbočných krabic, samostatné 
napájecí obvody vyvedené z rozvodnice B5-1 a přívody ke svítidlům jsou uloženy 
v podhledu stropů na nosné konstrukci. V případě umístění vypínačů, zásuvek a 
vývodů mimo instalační zónu, je nutno upozornit na tuto skutečnost zákazníka. 
 
Uložení kabelů je volné. 
 
Vypínače musí odpovídat požadavkům pro montáž do dutých stěn. To znamená, 
že musí být dodrženo krytí IP 30 u odbočných krabic, nezápalnost izolačních 
materiálů 850°C, vestavná pevnost, mechanická trvanlivost, odlehčení vodičů od 
tahu, dodržení normalizovaných rozměrů.  
 
Příkony jednotlivých svítidel nesmí překročit příkony stanovené projektem.  
Vypínače u dveří budou instalovány 1,15 m nad podlahou.  
 
V hygienickém zázemí bude provedeno doplňující pospojování vodivých 
předmětů vodičem Cu 4 mm2. Vodiče Cu 4 mm2 budou napojeny do zemnící 
svorky. 
Do hlavní zemnící svorky, která je umístěna pod rozvodnicí v místě vyvedení 
uzemnění z úložné desky se připojí vodičem Cu 6 mm2 ochranný vodič z 
rozvodnice, kovové potrubí ústředního topení, doplňující pospojování koupelen, 
anténní stožár a další kovové části. Ke všem zemnícím svorkám musí být 
umožněn přístup. 
 
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 
Základní ochrana před nebezpečným napětím je navržena samočinným 
odpojením od zdroje, ve smyslu ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1. Dále doplňková 
ochrana proudovými chrániči čl. 412.5. Nulovací vodič je uzemněn na 
bezpotenciální svorkovnici, čl. 413.1.3N12. Základní ochranu doplnit 
pospojováním čl. 413.1.2 a doplňujícím pospojováním čl. 413.1.6. Na vodič 
pospojování se připojí kovové konstrukce technologického zařízení, vodovodní 
potrubí, lemovací úhelníky, veškeré kovové části zařízení. Vodiče pospojování na 
povrchu se natřou zelenou barvou, doplněnou v místech odbočení a připojení 
příčnými žlutými pruhy. 
 
Hromosvody 
Není uvažován. 
 
Závěrečná ustanovení: 
Při kladení elektrického vedení je nutno dodržet všeobecné znění ČSN 341050. 
Veškeré spoje v krabicích musí být pečlivě svorkovány. 
Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána 
výchozí zpráva dle ČSN 33 2000-6-61. Dále je nutné, aby dodavatel montážních 
prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly 
ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. Doporučujeme uživateli, aby v 
určených lhůtách požádal odborný závod o přezkoušení funkce a ochrany 
elektrického zařízení. Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí.  
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Všechny montážní práce je nutno provést dle platných elektrotechnických 
předpisů a ČSN. Stavební úpravy jsou obsaženy ve stavební části projektu. 
 
 
Výkresová dokumentace – není požadována 
 
 
 
h) zařízení slaboproudé elektrotechniky – není požadováno 
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Závěr 
 
 
 
 K danému tématu závěrečné práce jsem nashromáždila co největší množství 
odborné literatury a podkladů. Vše jsem zpracovala v  této práci. Dále jsem provedla 
průzkum celého objektu. Zaměřila jsem se na vlhkost zdiva objektu. Navrhla jsem 
sanaci vlhkosti. 
Popsala jsem architektonický průzkum objektu. Jak exteriéru, tak interiéru. 
Napsala jsem stavebně-technický průzkum. Věnovala jsem se rekonstrukcím dílčích 
částí a novostavbě hygienického zázemí a garáže. 
 
Z výsledků výzkumu vyplývá, že objekt je vzhledem ke svému stáří v dobrém 
stavu. Od roku 2001 probíhají rekonstrukce dílčích částí a v těchto rekonstrukcích a 
zachránění objektu pro další generace se bude pokračovat. 
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 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
 
p.č. – parcelní číslo 
m2 – metr čtvereční 
m3 – metr krychlový 
tl. – tloušťka 
m – metr 
mm – milimetr 
č. – číslo 
NN – vedení nízkého napětí 
TZB – technické zařízení budov 
Sb. – sbírka 
v. – výška 
max. – maximální 
min. – minimální 
el. – elektrický 
1S – suterén 
1NP – první nadzemní podlaží 
U – součinitel prostupu tepla 
UN – požadovaný součinitel prostupu tepla 
ČSN – česká státní norma 
A – plocha 
kN – kilonewton 
q – nahodilé zatížení 
p.ú. – požární úsek 
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vyhl. – vyhláška 
pv- výpočtové požární zatížení 
R – účinnost 
E – celistvost 
W – hustota tepelného toku 
NÚC – nechráněná úniková cesta 
d1 – odstupová vzdálenost 
Spo – požárně otevřená plocha 
Sp – celková plocha 
odst. – odstavec 
§ - paragraf 
Q – průtok 
MPa – megapascal 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
V - objem 
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